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Catalunya és el país del món amb més
aniversaris culturals per càpita. El
2012 ens reserva una autèntica orgia
d’efemèrides, encapçalada pel triumvi-
rat literari Sales, Calders i Tísner. Cele-
bracions fastuoses que oculten una
realitat sagnant: sovint, com recorda
l’editora Maria Bohigas Sales, gastem
centenars de milers d’euros promo-
vent la lectura d’autors amb obra no
catalogada. Així va passar amb Mercè
Rodoreda, a qui es va dedicar una com-
memoració faraònica però que encara
espera, a l’altre barri, el privilegi de
gaudir d’una obra completa com déu
mana, en edició crítica. La nostra tra-
dició sonora mostra perfectament
aquest misteriós gaudi compulsiu pel
buit que entusiasma els nostres man-
darins culturals. Enguany celebrem
una sobredosi de naixements i deces-
sos de compositors: Eduard Toldrà, Ri-
card Lamote de Grignon, Frederic
Mompou, Xavier Montsalvatge i Ma-
nuel Blancafort. Són autors essencials
del nostre patrimoni, que programa-
rem amb frenesí el 2012, per després
foragitar-los d’uns auditoris sufragats
entre tots. Amb quina barra exigim als
melòmans aficionar-se a uns músics
que, simplement, no podran escoltar
mai? Com es gosa demanar als ciuta-
dans que gaudeixin del gran Blanca-
fort o d’en Lamote quan a les botigues
del país mai no hi trobaran cap disc?
La mateixa Generalitat que vol promo-
cionar els nostres compositors és la
que enterra les col·leccions biogràfi-
ques que en divulguen l’obra, desinte-
ressant-se per la seva presència als fes-
tivals de subvenció pública i relegant
centres patrimonials com el Robert
Gerhard de l’Auditori a la marginalitat.
Ja sé que el Departament de Cultura té
altres prioritats (com ara ressuscitar el
reeixit Conca i regalar una cadira als
teòrics enemics de la subvenció), però
convindria canviar el xip i deixar d’om-
plir de confeti el nostre passat artístic.
Aquesta és la bombolla cultural: men-
tre la música del país s’ignora i els lec-
tors en llengua catalana van minvant,
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Filòsof i músic
ant si som creients com agnòs-
tics o ateus, hem de reconèixer
que la religió és ben present en
totes les societats. Només cal
veure la influència que tenen les diferents
confessions en els governs, fins i tot en
aquells països constitucionalment laics, o
la descontextualització que fem en qües-
tions com el pagament de l’IBI per part de
l’Església catòlica, les filtracions de docu-
ments vaticans o la instal·lació de nous
centres de culte. Tradicionalment hem
pensat que la fe és fruit d’una elecció per-
sonal. Tanmateix, si el fet religiós és uni-
versal, ¿no podria ser que la nostra biolo-
gia l’estigués també propiciant? Una revi-
sió publicada a Scientific American
Mind i una recerca inèdita publicada a
Cognition ens aporten dades científi-
ques que indueixen a la reflexió.
PER COMENÇAR CAL DISTINGIR entre reli-
giositat, que és la pràctica de preceptes re-
ligiosos compartits, i espiritualitat, que
inclou un conjunt de sensacions i pensa-
ments de pertinença a un tot més gran.
Estudis genètics, neurobiològics, psicolò-
gics i socials realitzats durant diverses dè-
cades amb un gran nombre de persones,
inclosos bessons univitel·lins, que com-
parteixen exactament els mateixos gens,
T
però que han estat educats en ambients
diferents, indiquen que, en nens i adoles-
cents, el 56% de les diferències pel que fa
al grau de religiositat són degudes a l’apre-
nentatge, i que només el 12% tenen un
origen genètic –la resta fins al 100% depe-
nen de successos puntuals difícilment
quantificables–. En els adults, en canvi, la
situació s’inverteix: el 44% és genètic i no-
més el 18% és ambiental. Què vol dir això?
Que en madurar som cada cop menys in-
fluenciables, per la qual cosa el compo-
nent ambiental va perdent pes i el guanya
el biològic, que tenim des del naixement.
EN AQUEST SENTIT, TAMBÉ s’ha vist que el
grau de religiositat i espiritualitat es cor-
relaciona amb una combinatòria específi-
ca dels cinc components principals de la
personalitat, que són perfectament quan-
tificables, no canvien des de l’infantesa i
tenen un substrat biològic i genètic.
Aquests components són l’obertura a l’ex-
periència, la consciència (sentit del deure
i planificació), l’extraversió (desig de com-
panyia, autoestima i energia vital), l’ agra-
dabilitat (empatia i confiança) i el neuroti-
cisme (estabilitat emocional). Doncs bé,
les persones religioses es caracteritzen
per tenir un alt grau d’agradabilitat i cons-
ciència, i si són fonamentalistes llavors
presenten també un grau baixíssim
d’obertura. Les espirituals, en canvi, te-
nen, a més d’agradabilitat i consciència,
un grau elevat d’extraversió i obertura.
Tot apunta que la constitució biològica
condiciona aquests aspectes de la nostra
personalitat, en concurrència amb l’am-
bient. I si hi ha un component genètic és
que la selecció natural l’ha afavorit. Per
què? S’ha proposat que, em contextos tri-
bals, la religiositat enforteix la cohesió so-
cial, indispensable per a la supervivència.
Els creients pensen que és Déu qui els ha
cridat. Vol dir tot això que Déu no existeix,
o que no crida a ningú? De la mateixa ma-
nera que les creences religioses no hau-
rien d’interferir en els postulats cientí-
fics, aquesta és una pregunta que la cièn-
cia no pot, ni ha de pretendre, respon-
dre; pels creients, Déu ens pot continuar
cridant a través de la nostra biologia,
de l’educació i dels successos puntuals
de la nostra vida. Tanmateix, aquesta
història no acaba aquí, perquè un altre
aspecte comú a totes les societats i a
totes les religions és l’existència de ri-
tuals. Com discutirem en el proper arti-
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pensat que la fe és fruit
d’una elecció personal.
Tanmateix, si el fet
religiós és universal, no
podria ser que la nostra
biologia l’estigués
també propiciant?
